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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli esitellä vammaisuuden yksilöllinen ja sosiaalinen malli sekä tutkia niiden näkymistä Maailman terveysjärjestön
(WHO) vammaisuuden luokituksissa. Lisäksi tutkimuksessa pohdittiin vammaisuuden malleista esitettyä kritiikkiä ja arvioitiin mallien
tämänhetkistä asemaa. Yksilöllisen mallin mukaisesti vammaisuutta pidetään yksilön ongelmana ja toimenpiteet kohdistetaan yksilöön.
Sosiaalisessa mallissa vammaisuuden ajatellaan syntyvän yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Vammaisuuden nähdään aiheutuvan
epätasa-arvoisesta kohtelusta, yhteiskunnan rakenteista, asenteista ja fyysisen ympäristön ongelmista. Tutkimusaineistona olivat WHO:N
luokitukset International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) vuodelta 1980 ja International Classification of
Functioning and Disability (ICIDH-2) vuodelta 1999. Näitä luokituksia käytetään terveydenhuollon luokittelutyökaluina, mutta lisäksi niihin
sisältyy teoriaosuus, jossa määritellään vammaisuuden käsitettä sekä muita siihen läheisesti liittyviä käsitteitä.
Vammaisuuden yksilöllisestä mallista on parin viime vuosikymmenen aikana siirrytty yhä enemmän vammaisuuden sosiaaliseen malliin.
Tutkimushypoteesinä oli, että siirtyminen yksilöllisestä mallista sosiaaliseen malliin näkyisi muutoksena myös WHO:N luokituksissa. Malleja ja
niiden kritiikkejä tarkasteltaessa voitiin todeta, että sosiaalinen malli on tällä hetkellä hallitseva, vaikka yksilöllistä mallia ei olekaan kokonaan
hylätty. Muutos yksilöllisestä mallista sosiaaliseen näkyi muutoksena myös WHO:N luokituksissa. International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps (ICIDH) vuodelta 1980 on lähinnä yksilöllisen mallin mukainen, kun taas sen uudempi luokitus International
Classification of Functioning and Disability (ICIDH-2) vuodelta 1999 sisältää enemmän sosiaalisen mallin mukaisia piirteitä.
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